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ABSTRAK
Peran simpang terhadap suatu jaringan jalan sangat penting karena simpang berfungsi untuk mendistribusikan arus kendaraan yang
bertemu. Oleh karena itu dibuatlah suatu faktor konversi dari suatu kendaraan ke kendaraan acuan, dalam hal ini kendaraan ringan
(mobil penumpang), yang dinamakan dengan Ekivalensi Mobil Penumpang (EMP). Penelitian ini bertujuan untuk menghitung nilai
EMP berdasarkan kondisi setempat. Penelitian dilakukan di Bundaran Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar.
Lokasi Bundaran Lambaro yang dilintasi jalan nasional penghubung Banda Aceh dan Medan merupakan daerah yang strategis
dalam menopang perekonomian, sehingga perlu dilakukan penelitian tentang analisis EMP di Bundaran Lambaro. Metode
perhitungan EMP yang digunakan adalah metode waktu okupansi kendaraan dan komposisi kendaraan. Data untuk penelitian ini
diperoleh melalui ektrak video rekaman dari drone. Dari data tersebut dihitung rata-rata waktu okupansi dari kendaraan sepeda
motor (MC), becak motor (RS), mobil pick-up (PU), kendaraan sedang (MV) dan kendaraan berat (HV) yang berbelok kanan, kiri
dan lurus sedangkan untuk komposisi kendaraan dihitung jumlah volume lalu lintas yang melewati jalinan disetiap simpang di
bundaran. Nilai EMP yang diperoleh dari menggunakan metode waktu okupansi dari penelitian ini adalah 0,16 untuk sepeda motor
(MC), 0,59 untuk becak motor (RS), 1,07 untuk mobil pick-up, 1,91 untuk kendaraan sedang (MV), dan 3,76 untuk kendaraan berat
(HV) sedangkan untuk komposisi kendaraan adalah 0,20 untuk sepeda motor (MC) dan 2,18 untuk kendaraan berat (HV). Untuk
deviasi nilai EMP bundaran Lambaro dengan MKJI 1997 yaitu -22,04% untuk sepeda motor (MC), 65,44% untuk kendaraan berat
(HV) dengan menggunakan waktu okupansi dan 5% untuk sepeda motor (MC), -66,92% untuk kendaraan berat (HV) dengan
menggunakan komposisi kendaraan. Hasil dari penelitian diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan bundaran Lambaro
ke depannya.
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ABSTRACT
Intersection plays a pivotal role in distributing the flow of converging vehicles. The composition of vehicles passing through the
intersection generally varies. Each type of vehicle tends to gives different effects on traffic. Hence, a conversion factor need to be
determined from vehicle and reference vehicle (light vehicle), which called as the Passenger Car Equivalent (PCE). The purpose of
this study is to calculate the value of PCE based on local conditions. This study was conducted at the Lambaro Roundabout, Aceh
Besar Regency. The Lambaro Roundabout crossed by the national road connecting Banda Aceh and Medan, located in a strategic
area which supporting the economy. Thus, it is necessary to conducting the EMP analysis at the Lambaro Roundabout. The method
which used in this study are the vehicle's time occupancy method and the composition of vehicles method. The purpose of using
these two methods is to compare the results of the EMP which obtained from each method. Data for this study was obtained through
extracting video recordings from drones. From these data the average is calculated the Passenger Car Equivalent (PCE) for
motorcycle (MC), for rickshaw (RS), pickup (PU), medium vehicle (MV) and heavy vehicle (HV) while for the composition of the
vehicles is calculated by the volume of traffic passing through the interlocking intersections at the roundabout. The PCE values
obtained from this study are 0.16 for motorcycle (MC), 0.59 for rickshaw (RS), 1.07 for pickup (PU), 1.91 for medium vehicle
(MV), and 3.76 for heavy vehicle (HV) while for the composition of the vehicles were 0.20 for motorcycle (MC) and 2.18 for heavy
vehicle (HV). For the deviation of the Lambaro roundabout EMP value with MKJI 1997 that are -22.04% for motorcycles (MC),
65.44% for heavy vehicles (HV) using the time occupancy method and 5% for motorcycles (MC), -66.92% for heavy vehicles (HV)
using the composition of vehicles method. These results should be utilized for the development of the roundabout in the near future.
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